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Therelation between temperature and velocity ofdevelopmentwas linear
between 15and 25℃. ThetheoretlCaldevelopmentzero and とheeffective
cumulativetemperaturefordevelopmentwere10.5℃ and68day-degreesforthe
eggperiod,10.8℃ and134day-degTeeSforthelarvalperiodandll.9℃ and79
day-degreesforthepupalperiod.
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